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e o avanço da tecnologia vêm causando mudanças nos padrões de 
SURGXomR H GH FRQVXPRGD VRFLHGDGH H FRQVHTXHQWHPHQWH D H[-




2V UHVtGXRV VyOLGRV XUEDQRV 568 GHVFDUWDGRV GH IRUPD
inadequada causam a degradação do meio ambiente e diversos pro-
EOHPDVjVD~GHGDSRSXODomR$JHUDomRGHUHVtGXRVVyOLGRVWHPDX-
PHQWDGRVHJXQGR*RXYHLDWDQWRHPTXDQWLGDGHTXDQWRHP
diversidade e periculosidade - principalmente nos grandes centros 
XUEDQRV$OpPGRV FUHVFHQWHV DXPHQWRVGHYROXPH DV QRYDV WHF-
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nologias agregaram materiais sintéticos e perigosos na composição 
GHVVHVUHVtGXRVFDXVDQGRGHJUDGDomRGRDUVRORiJXDHGDVD~GH
humana.
Para a manutenção da qualidade ambiental e de vida da popu-
ODomRpIXQGDPHQWDORPDQHMRDGHTXDGRGRVUHVtGXRVVyOLGRVSURGX-
zidos pelas diversas atividades humanas. Gouveia (2012) considera 
TXHRJUDQGHGHVD¿RSDUDDJHVWmRGHUHVtGXRVVyOLGRVp IRUPXODU
SROtWLFDV S~EOLFDV LQWHJUDQGR DVSHFWRV HFRQ{PLFRV VRFLDLV H DP-
ELHQWDLVYLVDQGRjSURWHomRGRPHLRDPELHQWHHGDVD~GHKXPDQD
garantindo também a inclusão social da população que trabalha dire-
tamente com estes resíduos.
$DWHQomRjIRUPXODomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVpH[WUHPDPHQ-
WHQHFHVViULDHVHXVGHVD¿RVFRPSUHHQGHPQmRVyDiUHDDPELHQ-














instrumentos de incentivo à reutilização e reciclagem dos resíduos 
H UHJXOD D GLVSRVLomR¿QDO DPELHQWDOPHQWH DGHTXDGDGRV UHMHLWRV
%5$6,/







H FRPSDUWLOKDGDV HQWUHV RVPHVPRV %5$6,/ 1R FDPSR
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WUDPLWDomR H GLVFXVV}HV SUHFHGHUDP VXD SURPXOJDomR VHQGR FRQ-

















'D PHVPD IRUPD D 3ROtWLFD 1DFLRQDO GR 0HLR$PELHQWH
310$ /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  DSUHVHQWD TXHV-
W}HV IXQGDPHQWDLV H LQRYDGRUDVQD iUHD DPELHQWDO DOpPGH UHIRU-
oDU D GHVFHQWUDOL]DomRQDVSROtWLFDVS~EOLFDV LQFXPELQGRPDLRUHV
UHVSRQVDELOLGDGHVSDUDRVHQWHVIHGHUDWLYRVGHXQLGDGHVWHUULWRULDLV
PHQRUHVHP~OWLPDLQVWkQFLDRVPXQLFtSLRV%8$548(
Os dispositivos legais que precederam a PNRS e regulam 
TXHVW}HVHVSHFt¿FDVGRVUHVtGXRVVyOLGRVQRSDtVVmRUHSUHVHQWDGRV
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gregar as disposições relativas à gestão e gerenciamento dos resí-
GXRVVyOLGRVGLVFLSOLQDQGRDVDWLYLGDGHVWpFQLFDVHDGPLQLVWUDWLYDV
GH¿QLQGRDVUHVSRQVDELOLGDGHVHFRUUHVSRQVDELOLGDGHVHFRQWULEXLQ-
do no avanço das questões legais e no aprimoramento da gestão am-
biental como um todo.
 2V3ULQFtSLRVGD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV
*DOOXSRD¿UPDTXHRVSULQFtSLRVSRGHPVHUHQWHQGL-
dos como as normas gerais de um sistema. Os princípios podem ser 
FRPSUHHQGLGRV SRUWDQWR FRPRRULHQWDGRUHV QD EXVFDGR FXPSUL-
PHQWRGRVREMHWLYRVGHGHWHUPLQDGD OHL3RURXWUR ODGRRV LQVWUX-
PHQWRVVmRPHFDQLVPRVXWLOL]DGRVSHODDGPLQLVWUDomRS~EOLFDFRP
R LQWXLWR GH DWLQJLU RV REMHWLYRV GD SROtWLFD (VWH HQWHQGLPHQWR p
DSOLFDGRjVSROtWLFDVS~EOLFDVDPELHQWDLVEUDVLOHLUDVDSDUWLUGDSX-
EOLFDomRGD310$HVHID]SUHVHQWHQDHVWUXWXUDGD3156FRQIRUPH





FRP (VWDGRV 'LVWULWR )HGHUDO0XQLFtSLRV RX SDUWLFXODUHV FRP
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2VSULQFtSLRV VmRDSUHVHQWDGRVQR&DStWXOR ,, DUWLJRGR
LQFLVR,DRLQFLVR;,GD3156VHQGRTXHRVSULPHLURVDVHUHPHOHQ-

















'HVVD IRUPD HP FRQFRUGkQFLD FRP D 310$ R SULQFtSLR
GRSROXLGRUSDJDGRUp LQFOXtGRQD3156GH IRUPDTXHRDJHQWH
TXHSROXLX GHYHSDJDU SHOD SROXLomR FDXVDGD UHVWDXUDQGRRGDQR















 A seguir apresenta-se o princípio do desenvolvimento sus-
WHQWiYHO2FRQFHLWRGHGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOKiPXLWRpGLV-
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FXWLGRHQYROYHQGRGLIHUHQWHVDERUGDJHQV8PDGDVGH¿QLo}HVPDLV
GLIXQGLGDV p HVWDEHOHFLGD HPSHOD&RPLVVmR%UXQGWODQG QR
UHODWyULR1RVVR)XWXUR&RPXPTXHDSUHVHQWDRGHVHQYROYLPHQWR
VXVWHQWiYHOSDUDRGLVFXUVRS~EOLFRFRPRRGHVHQYROYLPHQWRTXH










2 TXLQWR SULQFtSLR SUHVHQWH p R SULQFtSLR GD HFRH¿FLrQFLD
HQWHQGLGRFRPRDFRPSDWLELOL]DomRHQWUHDRIHUWDGHEHQVHVHUYL-
oRVTXDOL¿FDGRVFRPSUHoRVFRPSHWLWLYRVTXHVDWLVIDoDPDVQHFHV-
sidades humanas e que tragam qualidade de vida e a redução do 
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível 
PtQLPR FRQVLGHUDQGR D FDSDFLGDGH GH VXVWHQWDomR HVWLPDGD GR
SODQHWD %5$6,/ 5HVVDOWDVH WDPEpPD IRUWH UHODomR HQ-
WUHHVWHSULQFtSLRFRPRSULQFtSLRGRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
0$&+$'2VHQGRDHFRH¿FLrQFLDXPIDWRUGHLPSRUWkQFLD
e que contribui para a aplicação deste conceito.
2 VH[WR SULQFtSLR DSUHVHQWDGR p R GD FRRSHUDomR D TXDO




esse pretexto é completamente distante do que a lei pretende com 
WDOSULQFtSLRLQGLFDQGRTXHRFRPSURPHWLPHQWRGHYHVHUPXOWLVVH-
torial. Verdan (2013) complementa este raciocínio ao salientar que 
RSULQFtSLRGDFRRSHUDomRUHSUHVHQWDRLGHDOGHXPDFRQMXQomRGH
HVIRUoRVSRUPHLRGHDo}HVFRQMXQWDVHQmRSXOYHUL]DGDV
3DUD DERUGDU D WHPiWLFD GR SULQFtSLR GD UHVSRQVDELOLGDGH
FRPSDUWLOKDGDSUHFHLWRLQRYDGRUQDVSROtWLFDVS~EOLFDVDPELHQWDLV
EUDVLOHLUDVID]VHQHFHVViULRFRPSUHHQGHUPLQLPDPHQWHRFRQFHLWR
GHFLFORGHYLGDGRVSURGXWRV7DO FRQFHLWR p WUD]LGRSHODSUySULD
/HLHPVHXDUWLJRLQFLVR,9FRPRXPD³>@VpULH
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HQYROYLGRV QR FLFOR GH YLGD GR SURGXWR ³>@ IDEULFDQWHV LPSRU-
WDGRUHVGLVWULEXLGRUHVHFRPHUFLDQWHVGRVFRQVXPLGRUHVHGRV WL-


















geração e redução dos resíduos. Ressalta-se que o princípio com-
SUHHQGH R UHVtGXR VyOLGR QmR DSHQDV FRPREHP HFRQ{PLFRPDV
LQFXPEHDHOHYDORUHVVRFLDLVJHUDGRUGHWUDEDOKRUHQGDHFLGDGDQLD
±RTXHHYLGHQFLDDLQWHJUDomRGRVFDWDGRUHVGHPDWHULDLVUHFLFOiYHLV
H R LQFHQWLYR jV FRRSHUDWLYDV YLQFXODGDV j HOLPLQDomR GRV OL[}HV
±SURSRUFLRQDQGRD LQFOXVmRVRFLDOHHPDQFLSDomRHFRQ{PLFDGRV
FDWDGRUHV0$&+$'2




Distrito Federal e dos Municípios. Machado (2012) destaca que a 
GLYHUVLGDGHELROyJLFDVRFLRHFRQ{PLFDHJHRJUi¿FDUHJLRQDOHORFDO
QmRSRGH MXVWL¿FDURGHVFXPSULPHQWRGDQRUPDJHUDOGHYHQGRVH
ID]HU DGDSWDo}HV GR JHUDO SDUD R SDUWLFXODU$VVLP RVPXQLFtSLRV
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passam a desempenhar um papel de extrema importância na gestão 
GRVUHVtGXRVVyOLGRV3RURXWURODGRDDSOLFDomRGHVWHSULQFtSLRJD-
rante a multiplicidade dos modelos de gestão a serem adotados pelos 
GLVWLQWRVHQWHV IHGHUDWLYRVFRQVLGHUDQGRVHDGLYHUVLGDGHFXOWXUDO
VRFLDOHHFRQ{PLFDDSUHVHQWDGDQRSDtV







O princípio apresentado no inciso X é o princípio do direito 
GDVRFLHGDGHDRFRQWUROHVRFLDO1D3156RFRQWUROHVRFLDOpGH¿-















Machado (2012) alerta para a importância dos princípios es-
WDEHOHFLGRVQD3156FRPRQRUWHDGRUHVGDLPSODQWDomRGDPHVPD
HDQHFHVVLGDGHGHTXHHVWHVVHMDPLQWHUSUHWDGRVGHIRUPDVLVWrPLFD
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trumentos com os princípios é apresentada na coluna Correlação de 
cada matriz.










menos a aplicação do princípio analisado.
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'HIRUPDFRPSOHPHQWDUHSDUDPHOKRUYLVXDOL]DomRHFRP-
SUHHQVmR GD UHGH GH FRUUHODo}HV LGHQWL¿FDGDV RV UHVXOWDGRV VmR
DSUHVHQWDGRVHPGLDJUDPDV1RGLDJUDPDRVSULQFtSLRV VmRDSUH-
VHQWDGRVHPXPDHVFDODGHFLQ]DTXHUHSUHVHQWDRDWHQGLPHQWRGRV
PHVPRV H DV VHWDV UHSUHVHQWDP DV UHODo}HV H[LVWHQWHV FRPR RE-
MHWLYRRXLQVWUXPHQWR1RGLDJUDPDQmRIRUDPLQFOXtGRVRVLQVWUX-
PHQWRVTXHQmRDSUHVHQWDUDPFRUUHODomRGHYLGRjLQH[LVWrQFLDGH
correlação a ser representada.
4 CORRELAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 
DA PNRS





Quadro 1 - Matriz de correlação entre princípios e objetivos 










I - a prevenção e a 
precaução
 I - proteção da saúde pública e da TXDOLGDGHDPELHQWDO $(
% IIa - o poluidor-
pagador
1
II - não geração, redução, 
UHXWLOL]DomRUHFLFODJHPHWUDWDPHQWR





IIb - o protetor-
recebedor

III - estímulo à adoção de padrões 
sustentáveis de produção e consumo 
de bens e serviços
()
D
III - a visão 
sistêmica, na gestão 





tecnológica e de 
saúde pública

IV - adoção, desenvolvimento e 
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E




V - redução do volume e da 














humanas e tragam 
TXDOLGDGHGHYLGD
e a redução do 
impacto ambiental 
e do consumo de 
recursos naturais 






VI - incentivo à indústria da 
UHFLFODJHPWHQGRHPYLVWDIRPHQWDU
o uso de matérias-primas e insumos 
derivados de materiais recicláveis e 
reciclados
&(),





com o setor empresarial, com vistas 
jFRRSHUDomRWpFQLFDH¿QDQFHLUD




VI - a cooperação 
HQWUHDVGLIHUHQWHV
HVIHUDVGRSRGHU




 IX - capacitação técnica continuada 
na área de resíduos sólidos
I
H
VII - a 
responsabilidade 
compartilhada pelo 
ciclo de vida dos 
produtos

X - regularidade, continuidade, 
IXQFLRQDOLGDGHHXQLYHUVDOL]DomR
da prestação dos serviços públicos 
GHOLPSH]DXUEDQDHGHPDQHMR
de resíduos sólidos, com adoção 
de mecanismos gerenciais e 
HFRQ{PLFRVTXHDVVHJXUHPD
recuperação dos custos dos serviços 
SUHVWDGRVFRPRIRUPDGHJDUDQWLU
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I
VIII - o 
reconhecimento 
do resíduo sólido 
UHXWLOL]iYHOH
reciclável como um 
bem econômico 
e de valor social, 
gerador de trabalho 
e renda e promotor 
de cidadania

















IX - o respeito às 








Xa - o direito 
da sociedade à 
LQIRUPDomR
1 XII - integração dos catadores de 
PDWHULDLVUHXWLOL]iYHLVHUHFLFOiYHLV
QDVDo}HVTXHHQYROYDPD
responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos
&(+,
L








XIII - estímulo à implementação da 







XIV - incentivo ao desenvolvimento 
de sistemas de gestão ambiental 
e empresarial voltados para a 
melhoria dos processos produtivos 
e ao reaproveitamento dos resíduos 
sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético
$()
XV - estímulo à rotulagem ambiental 
e ao consumo sustentável 
()
Fonte: Elaborado pelos autores.
2VSULQFtSLRVGRSROXLGRUSDJDGRURGLUHLWRGDVRFLHGDGHj
LQIRUPDomRHRVSULQFtSLRVGD UD]RDELOLGDGHHGDSURSRUFLRQDOLGD-
GH QmR DSUHVHQWDP UHODomR GLUHWD FRP REMHWLYRV HVWDEHOHFLGRV QD
3156 SRUpP VmR SULQFtSLRV JHUDLV H DSOLFiYHLV jV SROtWLFDV S~-
EOLFDV DPELHQWDLV EUDVLOHLUDV2 DFHVVR j LQIRUPDomR p XPGLUHLWR
IXQGDPHQWDOSUHYLVWRQRRUGHQDPHQWRMXUtGLFREUDVLOHLURDSDUWLUGD
CF de 1988. Os princípios do poluidor-pagador e da razoabilidade 








decisão que envolvam a lei. 












2XWURSULQFtSLRSRXFR UHODFLRQDGR DRVREMHWLYRV pRGD UHVSRQVD-







reconhecimento destes resíduos como valor social e promotor de ci-
dadania.
'HSRLV GH UHDOL]DGDV DV DQiOLVHV GH FRUUHODomR LGHQWL¿FRX-
VHTXHDPDLRULDGRVREMHWLYRVVHUHODFLRQDFRPRDWHQGLPHQWRDR
SULQFtSLR GR GHVHQYROYLPHQWR VXVWHQWiYHO )LJXUDV  H  SRUpP
HVWH IRL FRQVLGHUDGR SDUFLDOPHQWH DWHQGLGR SRLV RV REMHWLYRV LQV-







Os princípios da prevenção e da precaução e o princípio do 
direito da sociedade ao controle social apresentaram as maiores re-
ODo}HVFRPRVREMHWLYRVSURSRVWRV$SHVDUGHDSUHVHQWDUHPFRUUH-
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participação da sociedade. 
$VFRUUHODo}HVH[LVWHQWHVHQWUHRVSULQFtSLRVHREMHWLYRVIR-
ram variadas. Os resultados demonstraram princípios sem nenhuma 
FRUUHODomR HQTXDQWR RXWURV FRP GLYHUVRV REMHWLYRV UHODFLRQDGRV
como apresentado na Figura 1.
Figura 1 - Número de relações identi#cadas entre Princípios e Objetivos 
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 2 - Diagrama de correlação entre princípios e 
objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Fonte: Elaborado pelos autores.Fonte: Elaborado pelos autores.
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5 CORRELAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E 
INSTRUMENTOS DA PNRS
'DPHVPD IRUPDTXH IRUDPHVWDEHOHFLGDVDV UHODo}HVH[LV-
WHQWHV HQWUH SULQFtSLRV H REMHWLYRV VH SURFHGHX D DQiOLVH FRP RV
SULQFtSLRVHLQVWUXPHQWRVDSUHVHQWDGRVQR4XDGUR1DPDWUL]GH
correlação são indicados os princípios que se relacionam com cada 
LQVWUXPHQWR QD FROXQD&RUUHODomR DOpP GR DWHQGLPHQWR GH FDGD
SULQFtSLRDSDUWLUGRVLQVWUXPHQWRVUHODFLRQDGRVFODVVL¿FDGRVDSDU-
tir de uma escala. 
Quadro 2 - Matriz de correlação entre princípios e instrumentos 











I - a prevenção e 
a precaução
 I - planos de resíduos sólidos $-/
% IIa - o poluidor-
pagador
 II - os inventários e o sistema 
declaratório anual de resíduos sólidos
K
C
IIb - o protetor-
recebedor

III - a coleta seletiva, os sistemas de 
ORJtVWLFDUHYHUVDHRXWUDVIHUUDPHQWDV
relacionadas à implementação da 
responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos
$&(,
D









tecnológica e de 
saúde pública

IV - o incentivo à criação e ao 






ambiental, sanitária e agropecuária
$%
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E





entre os setores público e privado para 
RGHVHQYROYLPHQWRGHSHVTXLVDVGH
novos produtos, métodos, processos 


























naturais a um 












X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente 









XIII - os conselhos de meio ambiente e, 
QRTXHFRXEHURVGHVD~GH L
G










XIV - os órgãos colegiados municipais 
destinados ao controle social dos 
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H
VII - a 
responsabilidade 
compartilhada 
pelo ciclo de vida 
dos produtos
 XVI - os acordos setoriais $'*+
I





como um bem 
econômico e 
de valor social, 
gerador de 
trabalho e renda 
e promotor de 
cidadania


























IX - o respeito 
às diversidades 
locais e regionais




Xa - o direito 
da sociedade à 
LQIRUPDomR






















XVIII - os termos de compromisso e os 











XIX - o incentivo à adoção de consórcios 
RXGHRXWUDVIRUPDVGHFRRSHUDomR
HQWUHRVHQWHVIHGHUDGRVFRPYLVWDVj
elevação das escalas de aproveitamento 
e à redução dos custos envolvidos 
$'(*
+-
Fonte: Elaborado pelos autores.
$DQiOLVHGDPDWUL]SHUPLWHDLGHQWL¿FDomRGHXPSULQFtSLR
QmR UHODFLRQDGR DRV LQVWUXPHQWRV GD 3156 R GD UD]RDELOLGDGH H
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EXHP SDUD D LGHQWL¿FDomR GR SROXLGRU$WLYLGDGHV UHODFLRQDGDV j
¿VFDOL]DomR H SHQDOLGDGHV HVWmR SUHVHQWHV QD /HL Q 









abranger as dimensões de tal princípio. 
Dentre os princípios que são atendidos parcialmente pelos 
instrumentos estão: o princípio do protetor-recebedor que apresen-
WD UHODomR FRP LQVWUXPHQWRV TXH UHIRUoDP H LQFHQWLYDP D FROHWD
VHOHWLYDSRUPHLRGHFRRSHUDWLYDVRXRXWUDV IRUPDVGHDVVRFLDomR
GHFDWDGRUHVGHPDWHULDLVSRGHQGRDWXDUFRPRSURWHWRUHVGRPHLR





mente adequados e de qualidade. O princípio do reconhecimento do 
UHVtGXRVyOLGRUHXWLOL]iYHOHUHFLFOiYHOIRLFRQVLGHUDGRSDUFLDOPHQWH
atendido por se relacionar com os instrumentos de incentivo às co-
RSHUDWLYDVHDVVRFLDo}HVGHFDWDGRUHVGHPDWHULDLVSRUpPQmRVmR
UHFRQKHFLGDV RXWUDV IRUPDVGH WUDEDOKR H GH IRQWHV GH UHQGDSDUD
além da coleta seletiva.
O princípio da responsabilidade compartilhada apresen-
WDJUDQGHUHODomRFRPRVREMHWLYRVSDUDVHXDWHQGLPHQWRSRUHVWDU
UHODFLRQDGR DRV LQVWUXPHQWRV GH HGXFDomR DPELHQWDO DRV DFRUGRV
VHWRULDLVHDRVLQFHQWLYRVDFRQVyUFLRVSRGHQGRFRPSUHHQGHUXPD
grande diversidade de agentes e ações. O princípio da cooperação 
SRGHVHU UHODFLRQDGRDRV LQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDomR WpFQLFDH¿-
QDQFHLUDHQWUHRVVHWRUHVS~EOLFRHSULYDGRGHDFRUGRVHWRULDLVHGH
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tros princípios atendidos pelos instrumentos da PNRS são: princí-
SLRVGDSUHYHQomRHGDSUHFDXomRGRUHVSHLWRjVGLYHUVLGDGHVORFDLV
H UHJLRQDLV GR GLUHLWR GD VRFLHGDGH j LQIRUPDomR H GR GLUHLWR GD
sociedade ao controle social. 
'HIRUPDDQiORJDDRVUHVXOWDGRVGDDQiOLVHDQWHULRUDVUHOD-
o}HV H[LVWHQWHV HQWUHRVSULQFtSLRV H LQVWUXPHQWRV IRUDPYDULDGDV
ocorrendo princípios sem instrumentos relacionados e outros com 
GLYHUVRVSULQFtSLRVUHODFLRQDGRVUHSUHVHQWDGRVQD)LJXUD
Figura 3 - Número de relações identi'cadas entre Princípios e Instrumentos
Fonte: Elaborado pelos autores.
A Figura 4 representa em um diagrama a rede de relações 
HVWDEHOHFLGDSRUPHLRGD0DWUL]GH&RUUHODomR4XDGURSHUPLWLQ-
do uma melhor visualização. É possível observar que um princípio 
SRGHVHFRUUHODFLRQDUFRPXPRXPDLV LQVWUXPHQWRVHXPLQVWUX-
PHQWRSRGHHVWDUUHODFLRQDGRDPDLVGHXPSULQFtSLRGHQRWDQGRD
complexidade das ações decorrentes da aplicação da PNRS.
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Figura 4 - Diagrama de correlação entre princípios e 
instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Fonte: Elaborado pelos autores.
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6 CONCLUSÃO
A PNRS é o principal instrumento normativo para a gestão 
H JHUHQFLDPHQWR GRV UHVtGXRV VyOLGRV QR %UDVLO HQIDWL]DQGRVH D
importância da estrutura apresentada na Lei de suas disposições e 




OHL FDUUHDQGRVXDV IXQGDPHQWDo}HVPDLV LPSRUWDQWHVTXH IRPHQ-
WDPRVREMHWLYRVHDVIRUPDVGHDOFDQoiORVRXVHMDRVLQVWUXPHQWRV
$DQiOLVHGDV UHODo}HV H[LVWHQWHV HQWUH HVWHV HOHPHQWRVSHUPLWLX D









a quantidade de relações estabelecidas entre estes elementos não 
JDUDQWHPDDSOLFDomRSOHQDGRSULQFtSLR$H[HPSORRVSULQFtSLRV
da prevenção e da precaução e o princípio do direito da sociedade 
ao controle social apresentaram um maior atendimento tanto pelos 
REMHWLYRVTXDQWRSHORVLQVWUXPHQWRV7DOIDWRGHPRQVWUDTXHD3156
apresenta – além de diversos mecanismos para evitar possíveis ocor-
UrQFLDVGHGDQRV DPELHQWDLV H j VD~GHS~EOLFD±PHFDQLVPRVTXH








DQDOLVDGR$OpP GD FRHVmR GH UHODo}HV HQWUH SULQFtSLRV REMHWLYRV
H LQVWUXPHQWRV GD /HL RV GHPDLV HOHPHQWRV FRPR DV GLUHWUL]HV H
GLVSRVLo}HVTXHDIRUPDPIXQGDPHQWDPVHXFRQWH[WRGHDSOLFDomR
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3RU¿PUHGREUDVHGHLPSRUWkQFLDHVWDQRUPDWLYDFRPRPDU-
FR OHJLVODWLYR QD JHVWmR H JHUHQFLDPHQWR GRV UHVtGXRV VyOLGRV QR
SDtVDTXDOLQFRUSRUDDVSHFWRVIXQGDPHQWDLVHLQRYDGRUHVDOLQKDGRV
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critérios de harmonização entre as demais legislações e normas. In: 
-$5',0$<26+,'$&0$&+$'2),/+2-92UJV
3ROtWLFD1DFLRQDOJHVWmRHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRV
%DUXHUL0DQROH
